


















Die biochemische Untersuchung bei der Heilung 
der Knochenfraktur. IV. Mitteilung. 
Der Einfluss der nicht oralen Applikation der 
gelben Phosphorolivenoelloesung auf den 
Heilungsvorgang der Fraktur. 
Von 
Dr. K. Ohno. 
〔Ansd. chir. Klinik d. med. Hochschule zu Kumam。to.









































































第二年 内眼的， Lレントゲン寸撃的並＝組 ｜ 第二三嘆 組織率的所見









燐中毒ニ陥 ）~ モノ年ト共ニ増加シ， 叉黄燐ノ自殺或ハ他殺ノ目的ニ使用セ ラ）I,Jレニ及
ピ， 黄燐中毒ニ閥スJレ研究旺ントナリ，就中病xm解剖l接的方面ヨリノ；業績頗Jレ多ク．
其ノ真相大ニ閑明セラレタリト雌モ， 共ノ注意ハ専ラ肝臓，腎臓，心臓，胃，脇等ニ






ニ就キテハ吾人一興味ア Jレ研究ノ一新問題テ興ヘタリ 。爾来微量流燐ノ ’~4護育ニ及ボ．
ス作用ニJl'.tキテハ， Mass,Korsakow, Kassowitz, Kissel，ユIiwau. Stoeltzner, Stubenrauch, 
Lauxen, Phemister大槻氏等多数／先進諸士ニヨリテ反覆検索セラレタリト雌モ，他方
骨折治癒時， 背再生現象ニ封スル微量黄燐ノ作用ニ就キテベ共ノ記載右足メテ少ク，
半 ジテ ¥Vegner, Phemister大槻氏等／報告テ見ルノ tナリ。帥チ ＼＂egner氏ハ骨折，
骨膜下切除，骨膜移植／諸貫験ニ於テ， 外傷的ニ刺戟テ受クタ Jレ骨映へ黄燐ノ：影響
ーヨリ ー屠組？古川更同ナJレ骨質ア過主ニ形成シ， 殊 ニ骨折・ノ際ニハ｛毘特・ハ全ク象牙様ノ
・l:E紙テ民スルニ王ノレ。唯背新生ノ、速度ニ就テハ共ノi屋建予断言ス Jレコト能ハズ．ト雌モ，
骨膜下切｜徐ノ際ニハ新生’骨組織／護育ハ常ニ著シ ク迅蓮ナリ シト述べ，Phemister氏ハ
骨折ヲイIス｝I,化什不全出患者ニ微量黄燐テ長期間，持続的ニ輿ヘタ ）I,揚合ー ハ＇ Lレン
トグ、ン「態的ー；詰・シキ好影響アJレア認メ， 1:J、テ’向・frj・i台癒時黄燐テ半期ニ奥フレパ，｛民
・詩形成:ilf~ ニ化符現象テ鼓舞スル作flj ア ラ ント推論セリ。 最近大槻氏ハ之ガ、詳細チ Jレ検





























タJレ重量既知ノ秤量瓶rjlニ迅速ニ段ジ， E楯＝ニ秤量 シ，f松氏約45度ノ減菌 Lオレー 7l 
ifh中ニ投入 シ，時々振寵スJ1.-P，＼＇二ニハ24時間内ニ完全ニ溶解ス。之テ黒紙テ以テ被蔽シ，
完全二日光ノ易l入テ防止セル乾燥蹴崖i共口瓶ニ移シ，瓶口 7 デ充満セ シメ密栓テ施ス。
瓶ロマデ充タサレサソレ時ニハ滅菌蒸留水テ杭へテWt燐L才レー フ1 油溶液テシテ市ニ瓶
口7 デ撞セシ，.，.' 本気トノ接鯛テサ ク其ノ~変化テ防止シ，然JI,後冷II晋所ニ貯蔵セリ。








黄燐特有ノ作用ハ法シク減弱シ， 共ノ投薬量 JIE鵠テ期シ難る。故ニヵ、 Jレ不利テ出
来得ベク避ケンガタメーハ， ifh溶液トシテ経口的ニ直拶胃内ニ透入スルカ，或ハ皮下，
i静脈内注射テ行フハ合王型的方法ナリト考ヘラ Jレ。 就中皮下i：射法ハ他ノ二者ニ比シ策
燐毒作用ハ小ナJレノ iナラス， 比較的建カニ吸収セ ラレテ骨組織ニ封シ共ノ特異作Jlj






テ以テ其ノ；最大薬用量ナリト 4ヒ， l¥l iwa u. Stoeltzner氏等ハ幼若家兎エo.4麗以上テ
経口的ニ輿へタルニ， JI；ノ ：多敢ハ中毒セJレガ如シト記載シ， Stubenrauch氏ハ0.15厩テ
以テ＼Vegner氏ト同様 ／貫験結果テ得， Kissel氏ニ依レバ Wegner氏ノ拳ゲタJレ量ハ











報i＇；·シ，叉 Kobert 氏／著毒物思ニ ハ策燐ノ [j~小致死量ハ0.05甑ナルモ，向o.ois庇・ ニ テ
重篤ナル症ilkア起スコ トアリト記載セリ。 大槻氏ハ家兎成長ノ程度ニ鹿ン・o.os乃至0.2
152 日本外科室壁画第七曜を附録






















第ー表 骨豊重毎庖黄燐Lオレー 7'1向溶液並ユ Lオレー 7'l出1ひ~反
援皮下法射時＝於ケノレ骨量震ノ強化
I , 1注射阿l械｜惣I',, if~I 7 J.l 21 :!8 I お I 42 I 羽 ｜増減
｜ ！註象ー ｜ 
此 Ir中 I40 I：町）122-JI（瓦i山：n剥天）戸me叉）ド2nO（叉）~川叩1
唾I2 :;, 1 , Im町，，）：1785（句.）!iso0(..)'1：－；拍5ο（’，）101.j(,)2ゆ7 ，？）却川，）l214oc.)I増4ぬ（）i 13 0 1 I却00("
郵｝｜」 cI , Iη00（’ ／！川）：附80ふC¥11句 （) 17町，’） 1850（’.） 18町 .)I鴎5（’）同185(． ） 
15♀｜｜凶10（，’）：1川oc. +o川幻
「 I1 o / .irJ j2蜘（＂ ) 1~ （）7叫ωり卿（，，）川）！1000（”）｜肌）ト!lG5（収120(,,)
オ ！ I i I i I ' I I I ~ 12 0 I ” il6:lO(,, )il6!15(,.)llti70（，.）川c. ),1:.;:oc . )j 1 t1!10(,.)l1焔（，片山（）！都 20（”）
15:.l 
l!2 
附（，，）｜口795(,)1泌 5(,)11825（，’ t’品（.)121:; 
1620( " )il 70.）（’）11760（”Yl 815(, IIB90（’.） 187δ（.）11980(,,)12025（”）｜増405(,,)






















1, 注射局庭 注射昔日位ノ、背昔日＝シテ毎日部位ヲ雪量夏シテ行ヒ タルモノナJレガ，其ノ局所ヲ検ス
ルー，炎症，膿疹，Jljf眠p 壊死等ヲ認メズ。只rilI吸』吹不頁ユ シテ，腹部，胸部品繍蔓シテ残留セ
第二項















8, 腎臓形~丸大サ，硬度等尋常，暗赤色ヲ墨シ，表面滑I宰＝ シ テ，出血．癒着等ナシ。瞥周
圏ユノ、中等度／脂肪ヲ凡ルモ，皐l"1ikオレー フEi由注射動物＝！ヒシ午、長＝多カ ラズ。腎被膜ノ、容易ニ





10, 勝臓色調，硬皮等尋常3 周囲臓器トノ癒着3 出血等ナタ， I函濁，腫脹等ヲ曇セズ。鏡検
スルー ， Lラ可氏鳥モ亦正常ナリ。
第二表 黄燐Lオレー 7,y由溶液1図皮下注射時＝於ケル血清内Lカルシウム1及ピ燐含有量
l'I怪重警：／臨1iIN 10分 別分 1吋 2時間補間｜吋勾欄卜時間124
: Ca（庖）% 13.39 13.20 13.5 13.6¥li noo 12.80 一 一p " " 10.i8 10.83 10.6 10.551 10.49 10.36 一
1: '21 9/X Ca , , 13.5!l - I 14 is! rn.6!l 13.39 
p " " 10.58 - 10.li4 10.16 10.64 10.30 
1中6 23 12/ x Ca , , 13.00 - 13 ~（） - 12.80 12.61 rn.20 
p ' " J0.25 - 10.65，ー !l.85 9.78 10.37 
15/}[ Ca , , 13.10 - I - • !2.61 12.51 12.61 13.10 
P ” 10.85 一一 10.56 10.13 10.54 ー 10.28 10.56 
~a , , 39 1750 22/}[ 13.30 一I12.t;O, 12.61 12.80 12.61 13.30 
0 10.92 - i 10.8!1: 10.51 10.73 10.46 11.43 
40 Ca,, , 13.!19 13.30 
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動アルヲ認メ ~）レ 7 以テ，夏＝準ンヂ其／1又夜注射時ュ於ケル之ガ消長ヲ遁及セリ。
第三表 黄燐Lオレー 7,i曲溶液反寝皮下注射時＝於
ル血清内Lカルシウム1及ピ燐含有量
Ca J P I CaトPト：caトPトノ比
%（巴） ｜（程）%I ／積 ：ca:P: Ca= IO 
12. 10 I 10.51 I 1制 1I x 
12.<H I 10.23 i 125.93 i x 
12.8ゆ I10.18 I 130.30 I 
12.61 I fl.44 I 110.03 I I 
13.:19 I 9.09 I J 21. 71 I 6 l 引 9；日6.~0 I ~ 13.5¥J I .6日 I 13168  7 
























































































































































































































































































































I is111 I 30/JX 
i is40 Iη 
I 1!120 I 14/X 
i 1!175 I川｜rnso I 2s;x 
: 2020 I 4/ll 
I 2090 I 11/:xr 










































血清内L力凡 シウム寸 量 ト同燐量トノj積ハ了間注射後＝於テノ、増量ト見ラJレルモ ノ2例，減少ト見
得ペキモノ21担l，著明ナノレ影響ナキモノ1例， 14同注射後＝於テノ、：1例ハ増加 シ，1例ハ極メ テ少シタ
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1, 水分含有量上勝骨ハ11.85%乃至！:2. :1:J~~，平均12.10%， 前縛骨ハ11.80%乃至12 74%，苧
均12.60%＝－ νテ， 上勝骨二比シ前鹿骨／；方僅カー水分含有量大ナ り。
第四重EZ責燐Lオレー 7'y曲溶液反寝皮下注射後ノ脅中Lカノレシウム可及ピ燐含有量
番 荏競I ｜観察 ｜ 注回射数伊」査材料！｜ （水叉）分%｜｜ 灰 分 l I Jc分a子p量：C的a＝比1率.0 骨豊 重 日放 （叉）% (a(:m;)% P（叉）%
1中 I21万一2360 I 4!l I 4¥l I上勝骨骨 12.川 河.40 24.41 12. 72 I o.6 
前降 ll.80 74.20 24.03 12.13 
2平 I1685-2140 ｜上臆骨 11りIi 73.60 24.(J;j 12.33 
” 前1車骨 12.54 74.fil) 24.78 12.85 
3 o I 2000-rn20 ｜上前勝l熔骨 12.53 74.00 24.78 12.81 ” 12.08 7：~ .80 24.03 l:l.18 
-t c; I 1700-1885 ｜上略骨 12.12 74.00 25.54: 12.!!6 ’T 前勝骨 12.74 73.60 23.66 1200 
九平 i1810-2125 ｜ 上前勝~骨骨 山｜山 z;j,;54 13.06 J2Ai 73.90 24.0:l 11.!lG 
卒 均 ｜上勝害
2・UHi 12.77 I （｝｛》
前勝 12.60 14.02 24.10 12.22 





4, 燐含有量乾骨中燐含有量へ 上院草骨12.33%乃至J:l .06%，平均12.'ii%，前勝骨11.!lli ~~乃
至12.85%，平均12.22;-,;＝－ シテ，前廊骨ハ上勝骨＝比シ燐含有益少シク低シ。





円分｜灰分 じ Ca I P lすそ量的情
（瓦）%｜（瓦）μ パ叉）引は）% jCa: l'：‘＝l 






































































































































































































































5/X l 前 ｜－
12;x I 7 I 1 
19/X I H i 14 
1w; X I 21 ! 21 
i 2/Xf. I 2パ 281町出！；16/Xf. I 42 42 23/Xf. I ・！！ 』リ
川｜前 ！－｜
12/ x I 7 I 7 I 
rn;x I 14 I 14 I 
26/X I 21 21 
2/Xf. I :!H I 28 
9/Xf. I :;.-, I 35 
16/Xf I t2 I 42 
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黄燐ιオレ－ 7 "i由溶液注射勤 ｜ 
骨折後｜ 物骨折治癒時＝於ヶ，レ血L__」 生理的骨折治癒時＝於ケル血清
ノ日数｜ Ca I P I CaトF !Caト川 Ca I l' I じaトP ｜じaトF
（庖%） ｜ （延）% I トノ稔」上三比l一員）%ーL~!J;lをム」二三畳」上三些
前 i 13.23 I 10.85 I 14；乃4 I 8 I l:2.:J5 I ・;  I 8 I 
｜ ｜ ｜｜ 例 ｜ ｜｜｜ 例
! 13.06 I JO.!J7 I ua.:!1; I守 I11川 I11.io i I:!i'.V7 I中
I I I .J I I I I I 
14 I 13.40 I Jl.3:l I 151.82 I明｜山 ｜ω ｜即日 l
ゴl 削 iI 11.66 I i引 ： I~－ I u.制！ii.90 I 153.:27 I撃
が l:l.03 I 10.50 I 136.81 I某 I 13.30 I 1J.:l7 I 1.)1.'.!:! I 
i I I I ノ I I I I / 
35 I l:!.87 I io.29 I 132.43 I :.I 1:z.山｜山iI凶 16I ~
4:2 l l:Ul5 I 10.42 I 1；込山 ｜ニ ｜ 1:z.u:! i 10.93 I i:i.93 l :_













s;・ • ~ ー£.・メ 、・-. 
lf.O~ －・＂＇イ ／ 主 、
, .. -- / 主 、.＿一一・








































番組主｜帥 骨｜骨折後｜注射｜水分｜灰分 ｜ Ca I P ｜分子量的比率
及ピ性｜阻 且！ノ日数｜回激！（ヌ）%I （玄）%I （叉）%I （支）%IC :P: Ca=l.0 
I I I -I 「一 丁一 ｜ 一一一
17 平 I2000-HIIO i 14 I 14 I 7り.94I 33.80 I 10.51 I 5.45 i 0.6 
18 o I 1830-185心 I I I 73.17 I 32.90 I 10.51 I 5.23 I 
Hi ♀ I 2050-206θI I I 69.88 I :!4.10 I . I I 














I 21 I 60.16 
！ ” I 50.65 
” i , I 51.52 
: , I 55.21 i 
I ：’！町21 I 54 ~時 ｜
i 28 i 47.38 I 58.40 I 18.36 I 
~ , 47.50 I 56.80 I 18.02 I i” 5り7り’’， 1 44.12 I 5日.40I 18.78 















































































































































































1水分｜灰分ICa I p i分制比率










rn.20 57.21 47.42 黄燐Lオ1注射動物仮骨（4頭平均）
is.:s 58.Sil 47 . )5 骨（3頭平均）仮理t主
28 




l!l.!l-1 61.60 41.89 骨（3頭卒均）仮自り理生
35 
20.lil 61.33 37.36 黄燐Lオ1注射動物仮骨（3頭平均）

































































































燐ハLカJレシクム 1，しカリウム＇ ，L 7 ク’キシワム寸等多ク ／無機物質ト共ニ種々ナ1レ
意味ニ於テ生鯉生活現象J多ク J機縛ニ向ツテ重大ナJレ立義テ有シ， 殊ニ骨i俗護育／
道程ニ於ナル化骨現象ェ針シテハ， 必要紙クeペカラダノレ骨形成要素ナルテlソ、テ，成長
期 ニ於テ燐ノ輸入断タ Jレレパ， 燐代謝異常 テ招致シテ骨格構成上必要ナノレ燐／不足テ
来シ， 途 ニ骨格ハ特イiナル航j態 ニ陥Jレ。之レ ?IleCollum氏等ガ白鼠ニ就キ，拘偉病
食飼テ興へテ賠内燐快乏テ惹起セ シムJレ時， 賓験的 ニ骨格ニイ句偉病性費化 テ費生セシ
メ得タ Jレ結果ニヨリテ明カナリ。 古来小児拘偉病並ニ骨軟化症等ノ；場合，化骨現象テ
促サントシテ賓燐ガ屡々治療的ニ膝mセラレタ Jレ叉故アリト言フテ得ペシ。
然ラバ黄燐ハ化骨現象 ト密接ナル開係テ有ス Jレ石茨代謝ニ刻Aシテ如何 ナル影響 テ及





結テ作タ リn Kochmann 氏ハ疋常犬ニ策燐日桃油溶液テ興へ惜~： ノ 減少テ見タ Jレ モ ，
石沢代謝ニハ著！VJナJレ影響ナシト言 ヒ， Kishil走ハ家兎ニ於クJレ石ゆく代謝寅験 ニ於テ，1
日：量0.1乃五0.2麗 ノ皮下注射ーニヨリ テハ何守：影響 テ認、メズ。0.6躍以.｝.ニ五レパ，共／





























居額著 トナリ， f毘骨内しカル シウム1及ピ燐ノ沈着！！た態ハ，黄燐」オレーフ1油溶液反覆
皮下注射ニヨリテ明カニl惇碍セラレタ Jレテ初！？謹セリ。
之ニ依ツテ是テ概Jレー， 黄燐L才レーフ寸油溶液ハ余等ノ使用セシ景テJ.;:、テシテハ，
~ロ血清内Lカ Jレシワム1及ピ燐含有－ri1： ノ移動JV＼態並ニ偲骨内決分， Lカルシウム 1 及ピ
燐含有量ノ増加ニ不良ナル影響テ輿フルモノーシテ， 余等モ亦従来ノTrf説ト珊ヵ異ナ












1, 肉眼的検査 大部分俄骨分析ニ供セ Jレモ ノーシテ． 外f白骨ノ硬度，大サ，骨折
端動揺ノ程度， 夏ニ縦断シテ偲骨内化骨欣況テ検セ リ。
2, X線的並ニ組織嬰的検査 研i回報告ニ於クJレト同様X線ノ諸4条件ハ同ーナラシ




象ニ及ポス影響テ検索セル際， 封J照印チ生理的骨折治癒現象ニ就テ詳~セ Jレ ト コロア






























































































シク不頁ナ リ。骨梁ノ吸牧作用ノ、明カー不頁＝シテ，破骨細胞数ハ濁照ト ／問＝相違ヲ認 メザル毛，

































































































4・テハ， 従来屡々検索セラレタ ）~ トコロ ーシテ ， Wegner氏ハ賞験的ニ中毒テ起サザ
Jレ程度ニ．護育期ニ アル動物ニ黄燐テ興フレパ， 10 日］うす~3週日後管欣骨ニ著明ナ ）！.－密
化 テ超セルテ認メタ ~ n 自日チ旬・端ノ化骨居ニ於テ， 生理的ニハ赤色骨髄テ布スル海綿
軟骨テ生ズペキトコロー，恰モ骨皮質ノtmキ紐符ナ Jレ骨｝貸，所制燐居（Phophorschicht)
テ生ム 組織接的ニハ骨薄板テ有シ，骨皮t'tト撰プトコロナシ。ヵ、 Jレ費化ハ濁リ管
欣骨ニ於テ I ~ ナ ラ ス二 千F惟骨，何日甲骨， ij)J骨，手掌骨， 足根骨等ニ於テモ見Jレコト
テ作，夏ニ長 ク lit燐テ興フレパ， 海綿紙背テ有スペキ骨幹ノ閉ま齢、掛草野ナ ）~骨質ニ ヨ リ
ア交代セラル。 叉骨脱竹·n・f;f：加モ同様ノ影樽テ受ク， Haver 氏管￥.~ニ骨部似多数ニ添
加 シテ狭小トナ Jレ。夏ニ管欣骨ノ縦長及ピ横粧成長ニl!Mシ， 縦長成長ハ黄燐テ興へタ
Jレ動物ニ於 テ封＿1~1動物ノ うたレニ比 シ大ナルカノ如ク息ハルノレモ， 断言スルコトテ得サ’
大聖子・骨折治癒時＝於ケル生化撃的研'it（第四間報告） 17:1 
Jレー． 横車：~＇.成長ハ ll（燐 テ興ヘタ Jレ動物ニ於テ著シク大ナリ。尚一般ニ黄燐動物ハ骨組
織ノミナラだ， 筋肉モ亦良ク護育ーシ， 成長テ促進セラ JレJレガ如ク見ユト言ヒ，氏ハコ
ノ現象テ説明シテ，微量策燐ハ動物ニ形成的刺戟テ奥へ． 同化作用テ充進セシムルモ










ハ軟骨ハ萎縮ニ傾キ， 海綿欣骨ハ少量ノ；揚合 ト同種／！蟹化ラ受ク。而 シテ燐屠ノ形成














形成ノ障碍セ ラレタ Jレテ認メ． 夏ニX線的ニハ， ｛白骨組織内ニ石次沈着ノ現ハJレル時
期並＝其ノ量エ於テ， 骨折後第1週日目ヨ リ第3週日目迄エハ針照動物ト殆 ンド差異ナ
キモ，第4週日目ニ主 レバ雨者ノ間ニ差異テ生シ，診d・J照動物ヨリモ黄燐しす レー フ「油溶









































的， X線的並ニ化撃的ニ翻テ， 骨折治癒ノ障碍ノ H月カニ現ハレタ Jレ時期ト略一致ス Jレ
ハ，注目スペキ事責ニシテ， 1iミニ第一，第二，第三回報告ニ主張セルが如ク．骨折治癒ニ
際シテハ， 血清内ノ LカJレシ ウム1ト燐トガ互ニ卒術予保持スJレコト ノ必要ナルベキテ
信ゼシム Jレコト夏ニ切ナ Jレモ／ア リ。
勿論コノ場合 Hofmeister氏ノ唱導セJレ石茨沈着ニ向ツテ重要ナ Jレ役割テ皆ム淋巴液
内炭酸合イI景並ニ Robison氏等ノ1/§ 7｝レ所謂 Phosphataseナル一種ノ骨酵素等ニ黄燐




治癒経過中常ニ般壊セラ Jレ Jレコトナ ク • Lカルシウム l1.0針燐0.6ナJレ一定不饗ノ比率




ア． 骨折治癒時血清内 Lカルシウム寸及ピ燐含有量 ／不卒術的移動ニ基キテ， f毘骨組織
内石茨沈着不良子招致シタル ト， 同時ニ新生血管，遁骨細胞並ニ破骨細胞機能.jJp制ニ
ヨリ梁J伏骨形成並ニ退行形成障碍セラレタル ト． 之等諸積ノ｛康件ニ由 リテ背・:t斤治癒現
象ハ遅滞シタルモノナリト理解スルハ， 葦シ安賞ナリ ト謂フニ庶幾カ Jレペシn
古＊策燐ハ屡々作vf：襲病， 骨軟化症等ノ；場合ニ膳用セラレ， ;Id；ノ治療的ニ特効薬トシ
テ推奨セ ラレタ JI-モ， 之ハ肝油 ト共ニ奥ヘテ得タル臨床的観察ニ主主クモノニシテ，黄
燐ノtJ作用ナリトハ推断シ難シ。之レ余’宰ガ黄燐子L才レー フ寸油溶液 トシテ奥へタ















3, 黄燐注射動物ハ健常動物ニ比シ， 骨中次分， Lカルシクム1及ピ燐含有量ハ軽度
ニ1）、ナ Jレガ如キ棚テ呈セリト灘：モ， 骨中ニ於クJレしカルシクム寸量針燐量／分子量的比
率ハ破壊セラ JレJレコ トナ ク．常ニLカルシウム＇l.O封燐0.6ナJレ一定不襲ノ比率テ保持セ
4, 黄燐注射動物骨折治癒時ニアリテハ， 血清内Lカルシウム「含有量ハ，骨折治癒
全経過テ遁ジテ概Lテ著明ナル移動テ示サズ。 之ー反シ血清内燐含有量ハ， 骨折後第
1；旦日目ニハ骨折前ノ 1質ト著シキ差異ナク． 第2週日目ι ハ挫度ニ増加シ，第3週日目ー
ハ夏ニ夫レヨリ増量セルモ， 共ノ後健常1貧ヨリ極メ テ軽度ナノレ掲載的下降テ保持シ，
生理的骨折治癒時ニ於クJレガ如ク．血清内」カ Jレシワム寸及ピ燐含有量ハ相併行シテ増
量ス Jレガ如キ コトナク． 寧ロ雨者ノ曲線ガ少シク相背馳セノレ結梨テ得タリ。
5, 黄燐注射動物｛毘骨内水分合有量ハ， 骨折治癒全経過テ遁ジテ生硯的｛毘骨ト f間
ニ著シキ差異テ認、メズ。然ノレニ｛段脅内次分合イ1量ハ，骨折後第2，第3週日目ニハ岡者
ノ間ニ著明ナル差異ナキモ，第4遡日目ニゴ1レハ黄燐注射動物ハf照注射動物ニ比シ噌加
／程！主少シ ク僅少 シーア， 第5週日 目ι ハ生理的f院骨第4週日 目ニ於ク Jレ夫等合有量 ト
略等シク． 第6遡日目ーニハ生理的偲背・第5週日目ニ於クルト著明ナ Jし差異ナク，第7週日
目ニーハ生理的｛毘骨第6週日目ニ於ナ Jレ ヨリ干j~々著明ニ低慣ナルテ認メタリ。 偲骨内Lカ
Jレシクム寸及ピ燐含有量へ骨折後第2週日目ヨリ第4週日目迄ニハ嗣者ノ間ニ著シキ
差異テ示ササソレモ，第5週日 目ニハ生理的｛民骨 トノ 間ニ軽微ナ Jレ差異テ生ジ．黄憐注射
動物／ ：方少シク増加ノ程度僅少エシテ， 而モ第ら週日目ーハ生現的｛毘骨ノ1週目前ノ夫
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Die biochemische Untersuchung bei der Heilung 
der Knochenfraktur. IV. Mitteilung. 
Der Einfluss der nicht oralen Applikation der 
gelben Phosphorolivenoelloesung auf den 
Heilungsvorgang der Fraktur. 
Von 
Dr. K. Ohno. 
〔Ausd. chir. Klinilムd.med. Hochschulc zu Kumamoto・
(Direktor: Prof. Y. Hagiwara.）〕
In der vorliegenden Arbeit diente <las Kaninchen als Versuchsobjekt un<l die 
gesamten Experimente koennen in zwei Reihen eingeteilt werden : In der ersten 
Versuchsreihe wurde eigentlich der Einfluss der gelben Phosphor-Olivenoelloesung 
0.05 m.g. pro Kilo, welche beim normalen, weissen erwachsenen Kaninchen wiederholt 
subkutan injiziert wurde, auf den allgemeinen Zustand, clas Koerpergewicht, die 
verschiedenen Organe und auf den Kalzium岨 undPhosphorgehalt im Blutserum sowie 
im Knochen sorgfaltig beobachtet In der zweiten Versuchsreihe、1・urdendieselben 
E可perimentebeim Kaninchen mit Knochenbri.chen gemacht, wobei der Kalzium-und 
Phosphor写ehaltim Serum sowie im Callusgewebe gemesen uncl auch der Heilungs-
zust~nd des K『10chenbruchsrnakroskopisch, r6ntgenograpbisch und auch histologisch 
untersucht wurden. 
Die I江・gebnise,die der Verfasser aus dieser Arbeit erbringen konnte, ]assen sich 
folgendermassen resumieren : 
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1) Der geめePhosphor, wovon 0.05 m.g. pro Kilo 49 ma! wiederholt subkutan 
injiziert wurcle，泊btekeinen erheblichen Ein日ussauf den allgemeine11 Zustand und das 
Korpergewicht :rns. Die verschiedenen anderen Organe bleiben dahei auch pathologisch 
anatomisch ganz intakt. Also ist es klar, clas diese Menge wcit von der Vergiftungs司
dosis ist. 
2) Bei der einmaligen Injektic•n des gelben Phosphors加tder Kalziunト und
Phospho1gehalt im Serum im Anfangsstadium keine erhebliche Schwankung, nach 
zwci Stunclen eine irerino・eredauemde HerabsetzunO' dar. Das Verhiiltnis erreichte 白巴 司
jedoch in 24 Stunden wieder fast den normalen Zustand. Bei den wiederholten 
Injektionen verhielt sich sowohl cler Kalzium als auch der Phosphorgehalt im Serum etwas 
anders: Der erstgenannte blieb <lurch den ganzen Verlauf fast unveranderlich; elem司
gegentiber nahm der Ietztgenannte von der 2 I. bis zur 42. Injektion nicht auffallend, 
doch dauemd ab. 
3) Obg-leich der Asche-, Kalzium-uncl Phosphorgehalt im Knochen beim Kaniiト
chen, bei elem gelben Phosphor wiederholt injiziert wurde, im Vergleich mit demjenigen 
des normalen Kaninchens mehr oder weniger abnahm, war das atomale Verhaltnis 
zwischen Kalzium und Phosphor im Knochen konstant. {Ca: P = 1.0: o.6) 
4) Beim Kaninchen, welches mit Knochenbruchen versehen war und mit gelbem 
Phosphor behandelt wurde, erfuhr der k礼Iziurgehalt im Serum im Laufe der Heilung 
tiberhaupt keine auffallende Schwankung. Dernge，~eni.iber nahm der Phosphorgehalt 
im Serum in der ersten Woche wenig, in der zweiten und driten ¥Vache mehr oder 
weniger zu. Im weiteren Verlauf zeigte er aber geringere dauernde Herabsetzung unter 
den norrnalen Wert. Beide nahmen aber keineswegs paralel wie bei der physiologischen 
Fraktur zu. 
5) Der Wassergehalt im Callus beim Tiere, bei dem gelben Phosphor injiziert wurde, 
unterschied sich im Laufe der Heilung der Knochenbrliche wenig van demjenigen im 
physiologischen Callus. Betrefs des Kalziumgehaltes Iiess sich der Unterschied zwischen 
beiden genannten Falen in der zweiten und driten Woche nach der Eら・akturwenig, 
in der vierten Woche mehr oder weniger deutlich nachweisen und zwar nahm der 
Kalziumgehalt beirn erstgenannten Fall mehr oder weniger zu. ｝~rst in der ftinften und 
sechsten Woche verhielt es sich im grossen und ganzen wie bei dem physiologischen 
Callus der vierten und fi.inften ＼γoche. In der siebenten ¥Voche nahm er aber gegen-
i.iber d巴m physiologischen Calus der sechsten Woche mehr oder weniger deutlich ab. 
Der Kalzi u nト undPhosphorgehalt im Calusgewebe zeigte zwischen beiden genannten 
Fallen von der zweiten bis zur vierten ¥Vache nach der Fraktur keine grossen 
Unterschiede, nahm aber in der flinften Woche etwas weniger zu. 
Ausserdem wies der Verfasser nach, clas das oben besprochene Verhaltnis in der 
sechsten und in der siebenten ¥'oche der physiologischen Calu丹bildungder fi.inften 
JSO Archil' lir J:ip丸山
resp. der s~chsten Woche fast oder ganz gleich kommι 
Das atomale Verhaltnis des Kalziums und Phosphors im Callu昌gewebeblieb im 
Wεsentlichen gerade in einem be5timmt-en Grade, und zwar im Verhiiltnis 1.0 geg佃 o.6.
・ 6) Dass die Heilerscheinung der Knochenbriiche durch wiederholte Injektionoo 
<les gelben Phosphors von kleiner Menge ziemlich deutlich gestirt wird, wurde auch 
dtiTch die folgenden Untersuchungen bestatigt. 
a) Ma】croskopischeUntersuchung. 
Der Heilprozess民ngvon der ersten bis zur vierten Woche wie beim Kontrolltier 
glaは vorsich. Erst in der flinften Woche bemerkte man, <las die beiden Erschein-
1mgen wie die Ve1・kn6cherung im Knorpel uncl die Resorption gleichzeitig erheblich 
gest01t wurden. 
b) Rontgenographische Untersuchung. 
Der Heilprozess geschah von der ersten bis zur d1itten Woche wie beim 
Kontrolltier ohne St6rung, wurde in der vierten und fiinften Woche allrniihlich verbindert, 
und zeigte dabei fast gleiches Bild beim Kontrolltiere je eine Woche vorher, d. h. die 
Kalkabla:gerung im Callusgewebe erschien sehr langsam und di巴 Schattenwaren Jang 
und reichlich vorhantlen. W eg佃 der Resorptionsstorung erschien kein Schatten 
fi-uhzeitig am Knochenstamm. 
c) Histologische Untersuchung. 
Die oben dargelegten Befunde stimmten auch mit 巾njenigender histologischen 
Untersuchung vollstan<lig iiberein. Nach der ftinften Woche wurde der Heilprozess 
erheblich. und zwar ungefahr eine ¥Voche gest6rt und von der vierten ¥Voche an konnte 
merkliche Storung der Verknocherung im Knorpel und des Resorptionsvorganges 
bestatigt werden. 
7) Dieser Verspatungsgrad war beinahe ibereinstimmend mit dem句、1・elcherbei 
rler chemischen quantitativen Bestimmung des Kalzium・undPhosphorgehaltes im Calus 
des injfaierlen Tiers im Vergleich mit dem physiologischen beol:>achtet wurde. 
(Au toreferat.) 
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